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1. De manier waarop pelota mixteca gespeeld wordt is zonder twijfel Europees. Desalniettemin is 
pelota mixteca, gezien de historische ontwikkeling van het spel, ontegenzeggelijk een inheems 
Mexicaans spel. 
2. Archeologische balspelplaatsen werden niet alleen, en mogelijk zelfs niet eens primair, voor het 
balspel gebruikt, maar voor het uitvoeren van verschillende rituelen en ceremonieën die 
verband hielden met zowel religieuze als politieke aangelegenheden. 
3. Het populariseren van inheemse sporten betekent niet dat deze sporten hun geschiedenis 
verliezen en niet langer inheems zullen zijn.  
4. Globalisering kan gebruikt worden als structureel verklaringsmodel voor allerhande socio-
economische ontwikkelingen. Hierdoor mag echter de fundamentele rol van het individu en van 
individuele acties en beslissingen niet uit beeld verdwijnen. 
5. Als revitalisatie van inheemse tradities enkel en alleen tot doel heeft om een toeristische 
attractie te creëren, zoals bijvoorbeeld in het verleden het geval is geweest voor het 
heupbalspel in Yucatán, is er geen sprake van revitalisatie maar van exotisering, die meer slecht 
dan goed doet. 
6. Het is de morele plicht van archeologen die zich specialiseren in Mesoamerika om, door middel 
van publiekseducatie, actief weerstand te bieden tegen de stereotypes (mensenoffers, 
bloeddorst, etc.) die er bestaan over de prekoloniale bevolking van het cultuurgebied. 
7. Het is de vraag of in een werk als het voorliggende, waarin uitgebreid gebruikt wordt gemaakt 
van directe citaten van geïnterviewde individuen, deze personen niet het recht zouden moeten 
krijgen om als (een nieuw te benoemen vorm van) coauteurs aangemerkt te worden, als zij hier 
interesse in zouden hebben.  
8. Het is te bizar voor woorden dat er archeologen actief zijn op het gebied van Mesoamerika die 
het Spaans niet machtig zijn. Het leren van inheemse talen zou een vast onderdeel moeten zijn 
van het curriculum van toekomstige generaties studenten in dit vakgebied. 
9. De rol van vrijetijdsbesteding (muziek, sport, spel, dans, etc.) in identiteitsvorming verdient 
grote aandacht in migratiestudies. Deze ‘frivole’ aspecten van het leven, die in vroegere studies 
vaak onderbelicht bleven, zijn bij uitstek geschikt om zich een plaats te verwerven in een nieuwe 
sociale omgeving. 
10. Net als alle volkeren van alle tijden hielden ook de prekoloniale bewoners van Mesoamerika wel 
van een spelletje. Dit aspect van plezier scheppen in sport was waarschijnlijk van groot belang 
voor Mesoamerikanen en moet niet vergeten worden, ondanks de terechte focus in de 
literatuur op de religieuze en politieke betekenis van het prekoloniale balspel. 
11. De historische feiten in acht nemend kan er geen twijfel over bestaan dat Ajax de beste 
voetbalclub van Nederland is.  
 
 
